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вигляді суржику створює ефект одомашнення, хоч відповідно до оригіналу мав 
створювати протилежний ефект. Також при перекладі діалекту кокні та 
зменшувальної лексики найбільший відсоток становлять загальновживані слова. 
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що перекладач не зміг передати 
посил та задум автора. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ  
МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 
Сучасне суспільство досить швидко розвивається, що впливає на розвиток 
науки та техніки, що в свою чергу сприяє появі нових термінів на визначення 
модернізованих феноменів. Система таких термінів являє собою частину 
спеціальної лексики. Однозначно, термінологія є досить динамічною лексичною 
системою, яка розглядається в історичному аспекті, що показує, яким чином вона 
розвивається і змінюється відповідно до розвитку певних наук і епохи. 
Терміни та терміносистеми виконують таку ж функцію як і будь-яка лексика, 
але галузь їх вживання конкретизується. Саме ця характеристика розкриває в 
термінології всі її структурні, семантичні та функціональні особливості в певній 
галузі. З розвитком медицини, переклад медичної термінології є актуальним 
питанням серед дослідників. На сучасному етапі медична термінологія у сфері 
генетики є предметом різних дослідницьких робіт. Дослідженням визначення 
способів творення медичної термінології займалось багато дослідників 
(А.В. Боцман, О.Б. Петроваֺ), а також функцією іншомовних термінів у тексті 
(В. Лабов), етимологічними проблемами медичної термінології (С.В. Вострова). 
Різні аспекти терміносистем досліджували Л.Ю. Зубової, Т.Р. Кияка, 
Д.В. Самойлова, К. Галінскі та інших. Поняття «термін» та «терміносистема» 
досліджувались такими перекладознавцями як С.В. Гріньовֺ, О.В. Суперанֺська, 
Р.Ф. Проніна, М.Н. Володіна, Г.П. Мельникова, Б.Н. Головін, Л.С. Бурхударов, 
С.Л. Мішланова та Л.М. Алексєєва. 
В ході проведення зіставного перекладацького аналізу текстів у галузі 
генетики, насичених медичною термінологією, та їхніх офіційних перекладів 
українською, ми визначили частотність використання перекладацьких 
трансформацій, а саме: пошук словникових відповідників, транскодування (21%), 
